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Application of slogan and a list of industries 





Two procedures are added to a way for converting seeds into needs, “Can Expansion” method.  
One of the procedures is setting slogan.  Setting slogan makes us easily find users.  Another one is 
referring a list of industries.  Referring a list of industries brings us to mind appropriate industry. 
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 2 ．できる展開法の効果 
実際の企業では以下のような課題に直面する場合がある。 
 ●  技術や製品はできたが、具体的な用途がわからない。 
 ●  企業の既存技術を生かして新市場を創出し、企業を成長させたい 
 ●  企業のコアコンピタンスを生かせる新しいニーズを見つけ、新規事業をはじめたい 
このような場合に所有のシーズに対して「できる展開法」による発想を行うと 
 ●  分断されていたシーズとニーズの間が繋がり易くなる（図１、図２） 

























































 4 ．できる展開法を効率化するための２つの仕掛け 
これまで、できる展開法の目的やその手順について述べてきた。ここからは、できる展開をより効率
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［ 1 ］ 黒須誠治「“できちゃった技術”の用途開発のための「できる展開法」」、早稲田大学アジア太平洋研究センター
『国際経営・システム科学研究』、 第37号、pp.97－111、2006年 
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